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Jangan'ganggu'Hutan
SimpanAyerHitam
SULTAN Sharafuddin Idris Shah menyiram pokok spesies Merawan Meranti sebagai
simbolik perasmian Pusat Pendidikan Perhutanan Sultan Idris Shah (SISFEC) di Hutan
Simpan Ayer Hitam. Puchong. semalam. Turut kelihatan belakang dari kiri. Mohamed
Khaled Nordin. Radin Umar Radin Sohadi dan Ketua Seksyen Ladang Fakuiti
Perhutanan UPM. Dr. Paiman Bawon.
.ta ekopelaneongan.
SISFECturutmemilikipelba
.silititermasuk,penginapan,Upn
temetdanmakmal,'sekali.gus
bukapeluangkepadapenyelidi
'dalamdan luar negaramenjal
penyelidikandi hutansimpanine
Majlisperasmianitu turutdihadi
bekasPerdanaMenteri,TunAbdull
Ahmad Badawi; Menteri Pengaji
Tinggi,DatukSeriMohamedKh~
Nordin; Naib CanselorUPM, 1)'a:
Dr. Radin Umar Radin SohadFd
, PengerusiLembagaPengarahuP
ProfesorEmeritusTan Sri Dr.,Sye..,.,
lalaludinSyedSalim.';'tt ~,~
SultanSharafuddinjuga berna:r:a1?;'~
kajiansaintifikterhadaphutansirtlpan~
itu terusdilakukan,melaluikepakarart,j
dalampelbagaidisiplinilmuyang~d,a~
di UPMdenganmemperineikankaji~,'
kepadaseluruhkawasanyangterdapqt,.
di hutantersebutsupayasumben~~j:
netikterbarudapatdijejaki. '", ~
"BetaberkenansupayaUPM me-~
nerajuipendidikandan penyelidikan·
dalampertaniandiberikansokopgan
dan dokonganoleh kerajaanneg~Ti
dan Persekutuan.Betamaklum·ter-
dapatpihakyangmempertikaiper,~·
nan universitiini dalambidangper,.!
tanian dan berhasratuntuk meWu"
judkan universitiatau institusipen-
didikantinggidalambidangtersebut.
"Betaberharapihakkerajaantidak
tergesa-gesamembuatkeputusanme-
ngenaiperkaraini. Kepakaranyang
dimilikiUPM dalambidangpertanian
ini harus dimanfaatkanbersama.la
haruskukuhdandipertingkatkandari
semasakesemasauntukmemberiim-
pak yang bermaknakepadamasya-
rakatdannegara,"titahbaginda..
Perjanjianpersefahamandi antara
kerajaannegeridan UPM pada1996
telahmemberikebenarankepadains-
titusi tersebutuntuk mengurusdan
membangunkanHutan SimpanAyer
Hitamseluas1,176.1hektarsebagaihu-
tanpendidikan,penyelidikandanpe-
ngembanganperhutananuntuktem-
poh80 tahunsehingga2076.
menjejak sumber genetik terbaru,
mengumpulrekod stok tumbuhan
dan hidupan liar hutan itu seeara
berterusanyangmeliputikajianun-
tuk abiotik, biotik, sosial, ekonomi
sertapengurusantamanrekreasiser-
rujukan pendidikan, penyelidikan
dan pengembanganamalanterbaik
pengurusanhutantropikadi pering-
katnasionaldanglobal.
Antarakajiansaintifik yangakan
dikembangkan di SISFEC adalah
Oleh SOFIAN BAHAROM
sofian'baharom@utusan.commy
PUCHONG 21 Mac - Sultan'Se-
langor,SultanSharafuddinIdrisShah
berharap perjanjian persefahaman
antarakerajaannegeridanUniversiti
Putra Malaysia (UPM) berhubung
penggunaanHu~anSimpanAyer Hi-
tamdi sini sebagaipusatpengajaran
dan penyelidikanperhutanandilan-
. jutkankepada999tahun.
Bagindabertitah,tempoh80 tahun
yang dipersetujuikedua-duapihak
perlu dilanjutkanbagi memastikan,
fungsihutansimpantersebutsebagai
kawasanhijau, pusat pemeliharaan
sumbergenetikdanpusatpenyelidi-
kan FakultiPerhutananuniversitiitu
dapatditeruskanselama-Iamanya.
"Betadifahamkanbahawahutanini
walaupunmempunyaikeluasankeeil
tetapi kaya denganflora dan fauna
yang unik. Keunikan terletakpada
eampuranflorayangmempunyaiele-·
men hutan dari kawasimutara dan
selatanSemenanjungMalaysia.
"Di sini juga terdapattumbuhan
yangsukardijumpaidi Semenanjung
Malaysia,selainmamaliabesarseperti
beruang,harimaukumbangdanung-
ka. Betaberasasukacitaapabiladi-
maklurnkanbahawakajianmendapati
hutanini jugamempunyaispesiespo-
kokyangunik.
"Tigaekspedisisaintifikyangtelah
dijalankanpulamenemukanbeberapa
spesiesbaru paku'Pakis dan lumut
yang merupakanrekod terbarubagi
negeriSelangor.
"Berdasarkankepadakekayaandan
kepelbagaianbiologiini,betaberkenan
HutanSimpanAyerHitamdipelihara
dandilindungidarisebarangangguan
penggunaanyangmerosakkan,"titah
bagindapadamajlisperasmianPusat
PendidikanPerhutananSultan Idris
Shah(SISFEC)di hutanberkenaandi
sinihariini.
Bagindayang juga CanselorUPM
turut melawatkemudahanyangter-
dapatdi SISFEC iaitu sebuahpusat
